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"Graz 10 Stück hochfeine Postkarten schön sortiert"
Bildgegenstand: Kuvert mit 12 verschiedenen
Mehrbildpostkarten mit Grazer Motive
Inventarnummer: ASK05_04192
Typ: Ansichtspostkarte
Produktion: Karl Richter (Graz)
August Matthéy (Graz)







Beschlagwortung: Wappen, Brücke, Brunnen, Kirche, Ruine,
Theater, Verwaltung, Gastronomie, Hotel,
Universität, Gewässer, Park, Denkmal
Archiv: Stadtmuseum Graz/GrazMuseum
Lizenz: CC BY-SA 3.0 AT
Permalink: http://gams.uni-graz.at/o:gm.4192
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